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7. Lampiran 
 








Umur : ………… tahun 
 
Jenis Kelamin : a. Laki – Laki 
 
Latar belakang pendidikan terakhir : 
 
□ SD □SMA 
 



















□ (S2) jurusan: 
 
□ (S3) jurusan: 
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini, jawaban bisa dengan mencentang ( ) kotak yang 
disediakan, hanya cukup mencentang 1x saja. 
 
Frekuensi pembelanjaan anda di supermarket   
• ( ) 1 kali seminggu • ( ) 2 kali sebulan 
• ( ) 2 kali seminggu •  ( ) kurang dari 1 kali sebulan 
• ( ) 3 kali seminggu • ( ) 1 kali setahun 
• ( ) 1 kali sebulan • ( ) Tidak pernah 
 
 
• ( ) Rp. 500.000,00 - Rp. 1.000.000,00 
 
• ( ) Rp. 1.000.000,00 - Rp. 2.000.000,00 
 
• ( ) Rp. 2.000.000,00 - Rp. 3.000.000,00 
 
• ( ) Lebih dari Rp. 3.000.000,00 
 
 
Bacalah dengan cermat dan teliti dari setiap pernyataan dibawah ini, lalu pilihlah jawaban 
menurut anda yang paling tepat dengan cara memberikan tanda centang (√). 
 
Apakah anda pernah melihat jenis produk telur dalam kemasan seperti gambar di bawah ini? 
 





















Bacalah dengan cermat dan teliti dari setiap pernyataan dibawah ini, lalu pilihlah jawaban 




Benar Salah   
    
1 
Kuning telur dengan warna yang lebih cerah (kuning muda)   
mengandung banyak vitamin A      
2 Putih telur merupakan sumber lemak dari telur ayam   
    
3 
Telur ayam mengandung protein hewani yang tinggi sehingga   
baik untuk di konsumsi saat sedang melakukan diet sehat      
 Kandungan protein pada telur  ayam baik  untuk dikonsumsi   
4 karena dapat membantu pembentukan jaringan-jaringan baru   
 pada sel-sel yang rusak   
5 Telur ayam memiliki kandungan kolesterol jahat yang tinggi   
    
6 
Posisi kuning telur yang baik adalah berada di tengah-tengah   
telur      
7 
Putih telur yang encer menandakan telur ayam memiliki kualitas   
yang baik 
  
   
8 
Kandungan protein 100 gram pada telur segar lebih banyak   
daripada susu sapi 100 ml      
9 Telur ayam dapat bertahan 10-14 hari pada suhu ruang   
    
10 
Bakteri sallmonela dapat ditemukan pada kulit telur ayam yang   
kotor      
 Telur ayam free range merupakan telur ayam yang didapat dari   
11 
ayam  yang  dibiarkan  hidup  dengan  bebas  atau  hidup  di   
lingkungan yang luas sehingga menghasilkan telur ayam yang      
 berkualitas   
12 
Pencucian telur ayam hingga bersih dapat mengurangi resiko   
kontaminasi bekteri yang berbahaya bagi tubuh      
13 
Telur ayam yang retak atau pecah tidak akan berbahaya jika   
tetap dikonsumsi      
 Ayam  petelur  yang  diberi  makan  tanpa  adanya  kandungan   
14 pestisida dan hormon akan mengasilkan telur yang disebut telur   
 ayam organik   
15 
Residu antibiotik yang ditemukan pada telur ayam yang berasal   
dari induk ayam yang tidak sehat      
 
 
Bacalah dengan cermat dan teliti dari setiap pernyataan dibawah ini, lalu pilihlah jawaban 





BenarSalah    
Label pangan pada kemasan berfungsi hanya untuk memberikan  





2 Nama perusahaan dan alamat produsen makanan dalam 
kemasan tidak wajib dicantumkan dalam label pangan %AKG 
di tabel informasi nilai gizi pada kemasan menunjukan  
3 persentase jumlah zat gizi yang terkandung dalam suatu 
produk berdasarkan kebutuhan asupan gizi orang sehat  
4 Makanan dalam kemasan yang sudah melewati tanggal kadaluarsa 
masih dapat dikonsumsi  
5 Berat bersih suatu produk pangan dalam kemasan tercantum pada label 
utama kemasan produk  
6 Keterangan penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) dapat 
kita temukan di daftar informasi gizi pada label pangan 
Tanggal dan kode produksi tidak wajib dicantumkan pada label  
7 pangan karena hanya memberi penjelasan mengenai riwayat 
produksi yang diproses secara bersamaan  
Pada  leabel  pangan  kita  tidak  dapat  menemukna  informasi  
8 mengenai makanan dalam kemasan yang mdiproduksi melalui 
proses khusus (Rekayasa genetik/ Iradiasi)  
Keterangan  legalitas  (BPOM/PIRT/Halal/No.Depkes)  suatu  
9 produk wajib disertakan di label pangan pada produk pangan 
dalam kemasan  
 
10 harus sesusai dengan kandungan produk tersebut dan dapat 
dipertanggung jawabkan pada lembaga yang berwenang  
 
 
Bacalah dengan cermat dan teliti dari setiap pernyataan dibawah ini, lalu pilihlah alternatif 
jawaban menurut anda dengan cara memberikan tanda centang (√). 
 
SS  : Sangat Setuju KS : Kurang Setuju      
S   : Setuju TS : Tidak Setuju      




 Pilihan Jawaban 
  
SS S KS TS      
1 Telur yang sudah pecah tidak layak untuk dikonsumsi      
2 Membeli makanan di tempat yang bersih penting bagi saya     
3 
Penampilan  kemasan dalam  suatu  produk  pangan tidak    
penting bagi saya 
       
        
4 
Mengetahui nutrisi serta bahan yang terkandung dalam telur     
ayam penting bagi saya 
      
       
5 
Saya lebih memilih memakan telur ayam dalam kemasan     
dibanding dengan telur curah              
6 
Informasi pada label pangan telur ayam dalam kemasan dapat     
mendorong saya untuk membeli produk tersebut 
     
      
7 
Penting bagi saya untuk membaca tanggal kadaluarsa pada     
setiap produk pangan yang akan saya beli            
8 
Saya  lebih  memilih makanan yang  dikemas  secara baik    
darpida makanan yang tidak dikemas            
9 
Saya tidak dapat menumbuhkan minat pembelian pada suatu     




10 Saya sangat peduli dengan kandungan lemak pada telur yang akan 
saya makan  
 
 
Bacalah dengan cermat dan teliti dari setiap pernyataan dibawah ini, lalu pilihlah alternatif 
jawaban menurut anda dengan cara memberikan tanda centang (√). 
 
Frekuensi anda mengkonsumsi telur   
• ( ) 1 Kali dalam seminggu • ( ) 2 kali sebulan 
• ( ) 2 Kali dalam seminggu • ( ) kurang dari 1 kali sebulan 
• ( ) 3 Kali dalam seminggu • ( ) Lainnya ..... 
 
• ( ) 1 kali sebulan 
 
Jumlah telur yang anda konsumsi dalam sekali makan 
 
• ( ) kurang dari 1 butir • 
 
• ( ) 2 butir • 
 
 
( ) 1 butir 
 
( ) lebih dari 3 butir 
 





Frekuensi pembelian pada produk telur dalam kemasan yang anda lakukan 
 
• ( ) 1 kali seminggu 
 
• ( ) 2 kali seminggu 
 
• ( ) 1 kali sebulan 
 
• ( ) 2 kali sebulan 
 
• ( ) Pernah/ Tidak menentu 
 






Bacalah dengan cermat dan teliti dari setiap pernyataan dibawah ini, lalu pilihlah alternatif 
jawaban menurut anda dengan cara memberikan tanda centang (√). 
 
SS  : Sangat Setuju KS : Kurang Setuju  
S   : Setuju TS : Tidak Setuju  
     
No Pernyataan 
  Pilihan Jawaban 
 
SS SKS   TS     
1 Saya selalu membaca label pangan sebelum membeli produk pangan 
 
2 memiliki banyak informasi gizi yang tertera pada label 
pangan produk tersebut  
3 Saya akan membeli produk pangan yang dikemas dengan baik dan 
menarik  
4 Saya akan membeli produk telur dalam kemasan dengan harga yang 
tidak jauh berbeda dengan telur ayam curah  
5 Saya tidak mengecek kondisi telur ayam yang akan saya beli  
6 Saya akan membeli telur ayam dalam keadaan yang kurang baik dan 
kotor dengan harga yang murah  
7 Saya akan memahami setiap informasi yang tertera pada label 
pangan suatu produk  
8 Saya akan membeli produk telur ayam yang sudah melewati batas 
tanggal kadaluarsa  
9 Saya akan membeli produk pangan yang dengan penjaminan mutu 
yang baik  
10 Saya akan membeli telur ayam yang lebih memiliki banyak 
















Umur : ………… tahun 
 
Jenis Kelamin : a. Laki – Laki 
 
Latar belakang pendidikan terakhir : 
 
□ SD □SMA 
 


















□ (S2) jurusan: 
 
□ (S3) jurusan: 
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini, jawaban bisa dengan mencentang ( ) kotak yang disediakan, 
hanya cukup mencentang 1x saja. 
 
Frekuensi pembelanjaan anda di supermarket   
• ( ) 1 kali seminggu • ( ) 2 kali sebulan 
• ( ) 2 kali seminggu •  ( ) kurang dari 1 kali sebulan 
• ( ) 3 kali seminggu • ( ) 1 kali setahun 
• ( ) 1 kali sebulan • ( ) Tidak pernah 
 
 
• ( ) Rp. 500.000,00 - Rp. 1.000.000,00 
 
• ( ) Rp. 1.000.000,00 - Rp. 2.000.000,00 
 
• ( ) Rp. 2.000.000,00 - Rp. 3.000.000,00 
 
• ( ) Lebih dari Rp. 3.000.000,00 
 
 
Bacalah dengan cermat dan teliti dari setiap pernyataan dibawah ini, lalu pilihlah jawaban 
menurut anda yang paling tepat dengan cara memberikan tanda centang (√). 
 
Apakah anda pernah melihat jenis produk telur dalam kemasan seperti gambar di bawah ini? 
 











• ( ) Ya 
 







Bacalah dengan cermat dan teliti dari setiap pernyataan dibawah ini, lalu pilihlah 




Benar Salah   
    
1 
Kuning telur dengan warna yang lebih cerah (kuning muda)   
mengandung banyak vitamin A      
2 Putih telur merupakan sumber lemak dari telur ayam   
    
3 
Telur ayam mengandung protein hewani yang tinggi sehingga   
baik untuk di konsumsi saat sedang melakukan diet sehat      
 Kandungan protein pada telur  ayam baik  untuk dikonsumsi   
4 karena dapat membantu pembentukan jaringan-jaringan baru   
 pada sel-sel yang rusak   
5 Telur ayam memiliki kandungan kolesterol jahat yang tinggi   
    
6 
Kandungan  protein  pada  100  gram  telur  ayam  segar  lebih   
banyak dari 100 ml susu sapi      
7 
Bakteri sallmonela dapat ditemukan pada kulit telur ayam yang   
kotor      
8 
Pencucian telur ayam hingga bersih dapat mengurangi resiko   
kontaminasi bekteri yang berbahaya bagi tubuh      
9 
Telur ayam yang retak atau pecah tidak akan berbahaya jika   
tetap dikonsumsi      
 Ayam  petelur  yang  diberi  makan  tanpa  adanya  kandungan   
10 pestisida,  herbisida,  pupuk  pestisida  dan  hormon  akan   
 mengasilkan telur yang disebut telur ayam organik   
11 
Residu antibiotik yang ditemukan pada telur ayam yang berasal   
dari induk ayam yang tidak sehat 
  
   
 
 
Bacalah dengan cermat dan teliti dari setiap pernyataan dibawah ini, lalu pilihlah jawaban 





  Pilihan Jawaban 
     
   
Benar Salah       
    
1 
Keterangan penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) dapat   
kita temukan di daftar informasi gizi pada label pangan        
2 
Makanan  dalam kemasan  yang sudah melewati tanggal   
kadaluarsa masih dapat dikonsumsi          
3 
Berat bersih suatu produk pangan dalam kemasan tercantum   
pada label utama kemasan produk            
4 
Nama  perusahaan dan  alamat produsen makanan dalam   
kemasan tidak wajib dicantumkan dalam label pangan        
 Tanggal dan kode produksi tidak wajib dicantumkan pada label   
5 pangan karena hanya memberi penjelasan mengenai riwayat   




Pada  label  pangan  kita tidak  dapat  menemukan  informasi  
6 mengenai makanan dalam kemasan yang diproduksi melalui 
proses khusus (Rekayasa genetik/ Iradiasi)  
Keterangan  legalitas  (BPOM/PIRT/Halal/No.Depkes)  suatu  
7 produk wajib disertakan di label pangan pada produk pangan 
dalam kemasan  
Kandungan atau bahan-bahan yang tertera pada label pangan  
8 harus sesusai dengan kandungan produk tersebut dan dapat 
dipertanggung jawabkan pada lembaga yang berwenang 
 
 
Bacalah dengan cermat dan teliti dari setiap pernyataan dibawah ini, lalu pilihlah alternatif 
jawaban menurut anda dengan cara memberikan tanda centang (√). 
 
SS  : Sangat Setuju KS : Kurang Setuju      
S   : Setuju TS : Tidak Setuju      




 Pilihan Jawaban 
  
SS S KS TS      
1 Telur yang sudah pecah tidak layak untuk dikonsumsi      
2 Membeli makanan di tempat yang bersih penting bagi saya     
3 
Penampilan  kemasan dalam  suatu  produk  pangan tidak    
penting bagi saya                
4 
Mengetahui nutrisi serta bahan yang terkandung dalam telur     
ayam penting bagi saya              
5 
Saya lebih memilih memakan telur ayam dalam kemasan     
dibanding dengan telur curah              
6 
Informasi pada label pangan telur ayam dalam kemasan dapat     
mendorong saya untuk membeli produk tersebut            
7 
Penting bagi saya untuk membaca tanggal kadaluarsa pada     
setiap produk pangan yang akan saya beli            
8 
Saya  lebih  memilih makanan yang  dikemas  secara baik    
darpida makanan yang tidak dikemas            
9 
Saya tidak dapat menumbuhkan minat pembelian pada suatu     
produk dengan membaca label pangan            
10 
Saya sangat peduli dengan kandungan lemak pada telur yang     
akan saya makan                
 
 
Bacalah dengan cermat dan teliti dari setiap pernyataan dibawah ini, lalu pilihlah alternatif 
jawaban menurut anda dengan cara memberikan tanda centang (√). 
 




• ( ) 1 Kali dalam seminggu • ( ) 2 kali sebulan 
• ( ) 2 Kali dalam seminggu • ( ) kurang dari 1 kali sebulan 
• ( ) 3 Kali dalam seminggu • ( ) Lainnya ..... 
 
• ( ) 1 kali sebulan 
 
 
















( ) lebih dari 3 butir 
 





Frekuensi pembelian pada produk telur dalam kemasan yang anda lakukan 
 
• ( ) 1 kali seminggu • ( ) 2 kali sebulan 
• ( ) 2 kali seminggu • ( ) Pernah/ Tidak menentu 
• ( ) 1 kali sebulan • ( ) Tidak pernah 
 
 
Bacalah dengan cermat dan teliti dari setiap pernyataan dibawah ini, lalu pilihlah alternatif 
jawaban menurut anda dengan cara memberikan tanda centang (√). 
 
SS  : Sangat Setuju KS : Kurang Setuju  
S   : Setuju TS : Tidak Setuju  
     
No Pernyataan 
  Pilihan Jawaban 
 
SS SKS   TS     
1 Saya selalu membaca label pangan sebelum membeli produk pangan  
 
2 memiliki banyak informasi gizi yang tertera pada label 
pangan produk tersebut  
3 Saya akan membeli produk pangan yang dikemas dengan baik dan 
menarik  
4 Saya akan membeli produk telur dalam kemasan dengan harga yang 
tidak jauh berbeda dengan telur ayam curah  
5 Saya tidak mengecek kondisi telur ayam yang akan saya beli  
6 Saya akan membeli telur ayam dalam keadaan yang kurang baik dan 
kotor dengan harga yang murah  
7 Saya akan memahami setiap informasi yang tertera pada label 
pangan suatu produk  
8 Saya akan membeli produk telur ayam yang sudah melewati batas 
tanggal kadaluarsa  





10 Saya akan membeli telur ayam yang lebih memiliki banyak 







7.3. Uji Validitas Kuisioner 
 

















7.4. Uji Realibilitas 
 









































7.5. Hasil Perhitungan Sampel 
=  2.   . (1 −   )  
2 







7.6. Hasil Pengolahan Data 
 




















































































































































































7.7. Foto-Foto Hasil Survey Penelitian  
